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افته و در حال يتوسعه  يدر کشورها يبهداشت-يه اين مشکل تغذيع تريافته و شاي يشتريشيوع ب ير چاقياخ يدر دهه ها نه:يزم
نند ديابت، فشار خون، سکته مغزي، بيماري چاقي به عنوان عامل خطربسياري از بيماري هاي مزمن ما شود. يتوسعه محسوب م
و بدليل اينکه چاقي دوران کودکي و نوجواني شاخص تعيين کننده   عروقي و برخي از سرطان ها شناخته شده است-هاي قلبي
 و اضافه وزن در يوع چاقين شيين مطالعه تعيهدف از ا . برخوردار است يچاقي در بزرگسالي نيز مي باشد از اهميت ويژه ا
 باشد. يشهر بوشهر م يرستانيختران دبد
از دبيرستان هاي  طبقه اي يريساله به روش نمونه گ 17-17دختر نوجوان  نفر  550 ، ين مطالعه مقطعيدر ا مواد و روش ها:
، ي، اجتماعيداده ها شامل مصاحبه از دختران در ارتباط با اطلاعات دموگراف يانتخاب شدند. جمع آور 1187در سال  بوشهر
بود. بر  يه توده بدني(وزن،قد) جهت محاسبه نما يتن سنج يها يريو اندازه گ يکيزيت فيو فعال يخچه پزشکي، تارياقتصاد
چاق  05اضافه وزن و بالاتر از صدک  05تا  01ن صدک يب IMBدرصد کم وزن،  0ر صدک يز IMB CDC,اساس استاندارد 
 .ديقلمداد گرد
و اضافه  يدرصد بود. چاق 2/5و  17/0،  1/7ب يمورد مطالعه به ترت يدر نمونه ها يو کم وزن ، اضافه وزنيوع چاقيش افته ها:ي
زان يدرصد م 10/8 چاق يدار داشت. در نمونه ها ينمونه ها ارتباط معن يکيزيت فين و فعاليلات و شغل والديزان تحصيوزن با م
زان مصرف تنقلات دو بار در يدرصد م 50ساعت،  1شتر از ين بويتلوز يزان تماشايدرصد م 02قه، يدق 58تحرک روزانه کمتر از 
 در بستگان درجه اول داشتند. يسابقه چاق 18/5روز و 
کمتر  ياز مطالعات مشابه جهان شهر بوشهر يرستانيو اضافه وزن را در دختران دب يوع چاقين مطالعه، شيا يافته هاي :يريجه گينت
ژه مادران در ارتباط يدادن به دانش آموزان و خانواده ها به و يشتر نشان داده است. آگاهياز مطالعات داخل کشور ب ياز بعض يول
 گردد. يه ميتوص يه ايتغذ يو اصلاح رفتارها يش تحرک بدني، افزاينه ساز چاقيبا عوامل زم





Background: The prevalence of obesity in recent decades gets more and was considered as common 
nutritional health problem in developing and developed countries. Obesity was known as risk factors for 
so many of chronic disease such as diabetes mellitus, hypertension, CVA, cardiovascular diseases and 
cancers. Childhood obesity is important indicator and determinant for adolescent obesity.  The objective 
of this study was to determine the prevalence of obesity and overweight in high school girls in Bushehr 
city. 
Methods: This cross-sectional study was conducted on 500 high school girls (14-17 years old) by using 
layer sampling method.  Data collection included interview with the girls about on demographic, social, 
economic, medical history, physical activity and anthropometric measurements (weight, height) for BMI 
calculation based on CDC Standard BMI. Percentile under 5 percent considered as underweight, BMI 
percentile between the 85- 95 considered as overweight and percentile above 95 was considered obese. 
Results: The prevalence of obesity, overweight and underweight in this study were 7/1, 14/5 and 2/9 
percent respectively. Obesity and overweight significantly were correlated with education and jobs of 
parents and physical activity of girls. In the obese girls 58/3 had activity rate less than 30 minutes daily, 
25 percent of samples had TV watching more than 4 hours, 50 percent consumed snacks twice per day 
and 38/9 percent had reported obesity in first-degree relatives respectively.  
Conclusion: The findings of this study showed that the prevalence of obesity and overweight in high 
school girls were less than similar global studies but more than domestically research studies. Giving 
information to high school girls and its families, especially mothers about risk factors of obesity, to 
improve physical activity and nutritional behaviors is recommended.  







ر ياخ يشود و در دهه ها يافته و در حال توسعه محسوب ميتوسعه  يدر کشورها يبهداشت-يه اين مشکل تغذيع تريشا يچاق
، يفشار خون، سکته مغز ابت،يمزمن مانند د يها يمارياز ب ياريبسبه عنوان عامل خطر ي). چاق7،2داشته است ( يشتريوع بيش
ن يا يعلاوه بر سلامت يو نوجوان يدوران کودک ي). چاق8سرطان ها شناخته شده است ( از يو برخ يعروق-يقلب يها يماريب
قات نشان ي). تحق1برخوردار است ( ييت بسزايباشد از اهم يز مين يدر بزرگسال ين کننده چاقيينکه شاخص تعيل ايدوران، بدل
توان  يم ي). از جمله علل مرتبط با چاق0،6شوند ( يچاق م ي% نوجوانان چاق در دوران بزرگسال51ن مهم بوده اند که يدهنده ا
 يمنظم ورزش يت هاير فعالياز تاث يحاک ي). مطالعات متعدد1را نام برد ( يک و رفتاريک، عوامل متابولي، ژنتيهورمون يفاکتورها
در  يوع چاقير ارتباط با شران ديکه در نقاط مختلف ا ييها ي). بررس1، 5، 57باشند ( يم يدر کنترل چاق يافتيدر يل انرژيو تعد
نکه دختران امروز يبا توجه به ا ).77،27را گزارش نموده است ( ياز چاق يوع متفاوتيکودکان و نوجوانان انجام شده است ش
ت يدر حال توسعه، دادن اهم يت نوجوان در کشورهايباشند و با توجه به رشد جمع ينده ميو آ يد نسل کنونيمادران فردا و کل
وع يراجع به ش يگرچه تاکنون مطالعات متعدد ).87باشد ( يم ين مسئله ضرورياز ا يناش يريب پذيبحران سلامت و آسژه به يو
قرار نگرفته اند، اين گروه بدليل  يدختران در بوشهر تاکنون مورد بررس يانجام شده است وليکن اين گروه سندر ايران  يچاق
اين گروه  يسل آينده علاوه بر نسل حال در گرو سلامت آنان مي باشد. آسيب پذيرگردند سلامت ن ياينکه بالقوه مادر محسوب م
مختلف در هر  يسن يدر رده ها يوع چاقين شييتعآنجا که در اين زمينه و همچنين از  يسني و همچنين محدوديت منابع اطلاعات
 يوع چاقين شييبا هدف تع ين بررسيد، ايآ يبه نظر م يضرور يريشگيالخصوص پ يعل يبهداشت يها يزيمنطقه جهت برنامه ر
، سوابق يکيزيت فيهمچون فعال ييرهايين مطالعه متغيبوشهر انجام گرفت. در ضمن در اشهر  يرستانيو اضافه وزن در دختران دب
 د.يگرد يبررس زين ياقتصاد-يو عوامل اجتماع يچاق يخانوادگ
 : کارمواد و روش 
دخترانه شهر  يرستان هايدب يساله  17تا  17دانش آموز  550 يبر رو 1187سال  در يليتحل-يفيتوص و مقطعين مطالعه يا
درصد) در  0( يوع متوسط چاقيانتخاب شده بودند انجام شد. با توجه به حداقل ش يطبقه ا يرينمونه گ با روشبوشهر که 
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بود  نفر 601، ر اساس فرمول کوکرانبدرصد محاسبه حجم نمونه  2مطلق  ي% وخطا05نان يران و سطح اطميا يرستانيدختران دب
در مناطق مختلف شمال، جنوب، مدرسه)  67( انتخاب مدارس در .افتيارتقاء نفر  550حجم نمونه به  ،زشيکه با احتساب ر
رستان يت هر دبيبر اساس جمع تعداد دانش آموز يليمختلف تحص يه هايرستان، از پايغرب و شرق شهر بوشهر و سپس از هر دب
دانش آموزان کاملاً بيان شده و به آنان اطمينان داده  يمطالعه، اهداف مطالعه برا يدر ابتدا انتخاب شدند. يليتحص يه يهر پا و
شده و تمايل آنها ملاک ورود به مطالعه بود  يمورد استفاده کدبند يباشد. پرسشنامه ها يشد که کليه اطلاعات مربوطه محرمانه م
اطلاعات شامل دو قسمت عمده بود.  يجمع آور بوشهر پروتکل اين مطالعه را تاييد نمود. يپزشکو کميته اخلاق دانشگاه علوم 
و  يخچه پزشکي، تاري، اقتصادي، اجتماعيشان در ارتباط با اطلاعات دموگرافيرستان هاياز دختران در دب يابتدا مصاحبه شخص
) به صورت IMB(7 يه توده بدنيقد) جهت محاسبه نما(وزن،  يتن سنج يها يريگاندازه  سپسانجام شد و  يکيزيت فيفعال
با  ATINAT يستاده با ترازويت ايلوگرم به مربع قد بر حسب مترمربع محاسبه شد. وزن دختران در وضعينسبت وزن بر حسب ک
 يرد بر روک وزن استاندايک سطح صاف و مسطح قرار داده شد و روزانه با يترازو در  شد. يريلوگرم اندازه گيک 5/7ت يحساس
ن يانگيد و ميگرد يريده بودند دو بار اندازه گيپوش يکه لباس سبکي). وزن دختران بدون کفش و در حال17د (يصفر بالانس گرد
 يريمتر اندازه گيسانت 5/7ت يوار با حساسيد ينصب شده بر رو ACESبا متر  دختران د. قديمحاسبه گرد ييآن به عنوان وزن نها
وار يبا د مماس شانه ها و پس سر ده و پاشنه ها، باسن،يپاها به هم چسب ستاده بدون کفش،يت اير وضعدب که ين ترتيشد. بد
شده و  يريدو بار اندازه گ يبرازيد. قد نيادداشت گرديوار يد يفرد بر رو ن نقطه سرين حالت بالاتري. در اشد يرياندازه گ
 ها يماريمرکز کنترل ب IMB ياز صدک ها ين اضافه وزن و چاقييتع يبرا د.يمحاسبه گرد يين آن به عنوان قد نهايانگيم
به عنوان اضافه وزن  05تا  01 نيب IMBو  يسن و جنس به عنوان چاق يبرا 05بالاتر از صدک   IMB) استفاده شد. CDC(7
( د يمداد گردقل يعيدرصد طب 01تا  0ن يه بيدرصد کم وزن و نما 0ر صدک يه زينما ين طبقه بندياف شد. بر اساس يتعر
 8)QAPI(  استفاده شد يکيزيت فيفعال ين الملليت مورد مطالعه از سئوالات بيچمع يکيزيت فيفعال يريجهت اندازه گ. ) 07و67
روز گذشته را به  1 يد، متوسط، قدم زدن و نشستن در طياعم از شد يکيزيف يت هايه فعالي). از دختران خواسته شد که کل17(
 د.يقه در روز محاسبه گرديت، تکرار آن در هفته و مدت آن بر حسب دقيجهت هر نوع فعال سپس اورند.يخاطر ب
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، سال 6-27، سال) 7-6( ييلات ابتدايسواد، تحصيب چهار گروه  بهن دانش آموزان ي، والدنيوالد لاتيزان تحصيم يجهت بررس
 با هم نفر 0شتر از ينفر و ب 8-0نفر،  8گروه کمتر از  8در  اه خانواده، خانواده اندازه. از نظر دنديگرد يطبقه بند سال 27شتر از يب
گروه  0پدران در  شغل و گروه خانه دار، کارمند وکارگر 8شغل مادران در  ن، يشغل والد يبه منظور بررسدند. يسه گرديمقا
در دو سال اول  يجود چاقگر همچون ويشدند. اطلاعات د يکار، بازنشسته و فوت شده طبقه بنديکارمند، کارگر، شغل آزاد، ب
ان آنها يخود دانش آموز و مرب يق پرسشنامه با همکارياز طر ير اطلاعات پزشکيابت و ساي، دينه چاقيدر زم يليعمر، سابقه فام
در قدم  د.يز گرديآنال 5067ندوز يتحت و SSPS يبا کمک نرم افزار آمار يليو تحل يفيده از آمار توصاکسب شد. داده ها با استف
-يبا توجه به عوامل اجتماع يو چاقو مطلق اضافه وزن  ينسب ي. فراوانار داده ها مشخص شدين و انحراف معيانگيل، تکرار، ماو
 يزان تماشايزان تحرک و ورزش روزانه، ميم نيد. همچنيمشخص گرد يکيزيت فيو فعال يخچه پزشکي،تاري، دموگرافياقتصاد
و  يچاق ي. در گام بعدديگرد يدر افراد چاق بررس يزان مصرف تنقلات پرکالريو م ابت در خانوادهيو د يون، سابقه چاقيتلوز
داده  يو برا AVONAکطرفه يانس يز واريوسته از آناليپ يل داده هايتحل يد. برايسه گرديبا هم مقا يرده سن سهاضافه وزن در 
  .در نظر گرفته شد P >5/05دار  ياستفاده شد. سطح معن يشده از آزمون مجذور کا يطبقه بند يها
